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に抑制する（Shaw and Bell 1991, Smolders et al. 1997）．事
故後に国内で行われた各種試験から，水稲（Kato et al.
2015）だけでなく，そば（小林 2014；農水省，農研機
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Summary
　The accident at Tokyo Electric Company’s Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant widely contaminated agricultural land in
eastern Japan with radionuclides, particularly in parts of Fukushima Prefecture. The severe damage caused to agriculture and
the environment remains of great concern in Fukushima. Because 137Cs has a long half-life and is retained in the soil for extended
periods, its transfer to crops is a long-term problem. Since the accident, NARO has been conducting research on the contamination
of agricultural products and soils, and studies to establish strategies for reducing radiocesium transfer from the soil to crops. This
review outlines the research results on countermeasures to mitigate radiocesium transfer from soil to upland crops.
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